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В останні десятиліття сфера туризму  і рекреації  перетворилась в одну з 
найбільш прибуткових та розвинутих галузей світового господарства. Вона   
виконує важливу роль у соціально-економічному розвитку багатьох країн та 
їх окремих регіонів, забезпечуючи створення додаткових робочих місць та 
підвищення якості життя місцевого населення. Значення туризму в 
суспільстві багатогранне: він стимулює розвиток супутніх з туристично-
рекреаційною сферою галузей – транспорт, зв’язок, торгівля, виробництво 
сувенірної продукції, сфера послуг, ресторанне господарство, будівництво 
тощо.  Крім того, туризм є реальним каналом міжкультурної комунікації, 
сприяє збереженню культурної спадщини та традицій країн і народів, сприяє 
розвитку їх промислів, відновленню та збереженню культурно-історичних 
пам'яток. 
Туристично-рекреаційна діяльність відіграє важливу роль в економіці 
країн і регіонів, забезпечуючи раціональне використання і збереження 
природно-екологічних, культурно-історичних та інформаційно-пізнавальних 
ресурсів території. 
У зв’язку з інтенсивним розвитком туристичної діяльності відбувається 
формування, уточнення та вдосконалення  понятійного  апарату, який 
стосується туристично-рекреаційної  сфери. Так, спочатку в  наукових  колах  
було вирішено використовувати визначення «рекреаційний» (рекреаційна 
діяльність, рекреаційні ресурси тощо). Зараз все частіше вживають 
комплексне поняття, поєднуючи різні сторони діяльності в межах  одного 
туристично-господарського  комплексу.  Так, наприклад, можна зустріти 
словосполучення «туристично-рекреаційний  ресурс»,  «туристично-
рекреаційна  діяльність», «туристично-рекреаційний  комплекс», 
«туристично-рекреаційний потенціал»,  тим самим підкреслюючи  новий 
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підхід  до  сучасних потреб господарського  комплексу,  не  змінюючи  
сутнісне  наповнення  понять, які були запропоновані попередніми 
дослідниками.  
Аналіз наукових публікацій свідчить, що в одних працях 
використовується словосполучення «туристичні ресурси», в інших – 
«туристичний потенціал», а іноді дані поняття вживаються одночасно як 
синоніми. У низці публікацій використовуються словосполучення 
«туристично-рекреаційний потенціал» та «рекреаційно-туристичний 
потенціал». Усе це актуалізує необхідність уточнення понятійного апарату 
для його застосування в науково-практичній діяльності для дослідження 
проблем та перспектив розвитку туризму. 
Варто зазначити, що конкретний зміст, яким різні автори навантажують 
визначення «туристично-рекреаційний потенціал», нерідко виявляється дуже 
складним, оскільки широковідомих, загальноприйнятих трактувань цього 
поняття по відношенню до сфери туризму не існує. Разом з тим, сутність 
означеного визначення не  є елементарним, і в туристичній галузі має бути 
обмеженим більш-менш виразними межами. 
Пошук у популярній Інтернет-енциклопедії «Вікіпедія» довів, що існує 
безліч визначень поняття потенціал, які вживаються в залежності від галузі 
знань. Так, наприклад, досліджуючи діяльність людини, виділяють: 
людський потенціал – як потенційні таланти окремого індивіду, що можуть 
розвиватися далі; трудовий потенціал – як сукупність якостей людини, що 
визначають можливість та межі її участі в трудовій діяльності; творчий 
потенціал артиста – як генетичні та фізіологічні вокальні дані, сценічні 
навички, внутрішня творча енергія виконавця, які можна поліпшити за 
допомогою духовного і фізичного саморозвитку та інших методів різних 
фахівців. 
Філософський сенс потенціалу – це здатність речі бути не тим, що вона є, 
в категорії: субстанції, якості, кількості,  місця, тобто здатність здійснювати 
відповідно «рух» чи «процес». 
